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1  Ergebnisse aus den Weizensorten Streifenversuchen 2018 
1. Einleitung 
Agroscope  führt  jedes  Jahr  Exaktversuche  mit  12  Sorten  auf  8  Standorten  unter 
Biobedingungen  durch.  Bevor  eine  Sorte  in  die  empfohlene  Sortenliste  FiBL‐  Bio  Suisse 
aufgenommen  wird,  muss  sie  drei  Jahre  in  den  Exaktversuchen  und  zwei  Jahre  im 
Praxisversuchsnetz des FiBL geprüft sein. 
Das Praxisversuchsnetz wird vom FiBL koordiniert und ausgewertet. Für die Durchführung 
und  Ernten  sind  im  Kanton  Zürich  und  Jura  die  kantonalen  Bioberater  zuständig.  Die 
Versuche  in den Kantonen Aargau, Waadt, Thurgau, Luzern und Bern wurden vom FiBL 
betreut.  Die  Bonituren  wurden  ausser  in  den  Kantonen  Zürich  und  Jura  vom  FiBL 
durchgeführt. Die Auswahl der Sorten wird durch die Fachgruppe Ackerkulturen/Getreide 
der  Bio  Suisse  auf  Vorschlag  von  Agroscope/FiBL  jeweils  an  einer  separaten  Sitzung  im 






2. Material und Methoden 
Es  werden  8  Brotweizensorten  (alles  Klasse  1,  Top  oder  noch  nicht  eingestufte)  auf  7 













aufgrund  der  kleinen  und  schlecht  ausgebildeten  Körner  das  Protein    angereichert  im 
Verhältnis  zur  Stärke  (mehr  Protein  pro  Korn).In  der  Vermahlung  würden  große 

















1 Diavel  (Top) Agroscope/DSP - / 2. Jahr 
Anbau: 
sehr früh, mittel- langes Stroh, Standfestigkeit gut, 
Resistenzen gegen Gelb- und Braunrost  
sehr gut, Mehltau gut, sehr gute Septoriaresistenzen, 
gute Beschattung, Wechselweizen, ein höheres 
Ertragspotenzial als Fiorina, mittelmässige Resistenz 
gegenüber Mehltau und Gelbrost.  
Backqualität: gut 
2 Montalbano  (Top) Agroscope/DSP -/ 1. Jahr 
Anbau: Spätreif, begrannt Stroh mittellang, sehr gute 
Standfestigkeit, sehr gute-gute Rost- und Mehltau 
Resistenzen, gute-mittelgute Resistenzen gegen 
Fusarium und Septorien 
Backqualität: -  
3 Nara  (Top) Agroscope/DSP - /3. Jahr 
Anbau: Sehr kurzes Stroh, mittelfrühe, sehr gute 
Standfestigkeit, Resistenzen gegen Gelbrost und Mehltau 
gut, Septoria-mittelgut, mittlerer Ertrag,  
Backqualität: gut 
4 Poesie* Getreidezüchtung  Peter Kunz (GZPK) - / 4. Jahr 
Anbau: Ertragsstärker als Wiwa (ca 10%), weicher 
Kleber, langstrohig, begrannt, mittelfrüh, 
Braunrostresistenz gut, extensive und trockene Lagen, 
Gelbrostresistenz mittel.   
Backqualität: Rohprotein sehr gut, Feuchtkleber sehr 
gut, Kleber weich, Zeleny gut, Wasseraufnahme sehr gut, 
sehr gute Mehlausbeute, bei guten Erträgen durch 
besondere Kleberqualität hohe Brotvolumen. 
5 Prim* Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK) - / 1. Jahr 
Anbau: Frühreifer Einzelährentyp, langstrohig, gute 
Standfestigkeit, unbegrannt, rote Abreife 
Backqualität:  
6 Rosatch (Top) Agroscope/DSP - / 3. Jahr 
Anbau:  
Mittel frühes Ährenschieben, mittel-lang, gute 
Standfestigkeit, gute Krankheitsresistenz bei Gelbrost 
und Ährenfusarien, TKG im mittleren Bereich, 
ertragsstärker als Titlis und Wiwa 
Backqualität:  Backqualität gut, hoher  
Proteingehalt und Feuchtkleberindex 
7 Runal (Top) Agroscope/DSP 1995 / 5.Jahr 
Anbau: für Standorte mit hohem Ertragspotential, gute 
Resistenzeigenschaften, anfällig auf Ährenfusarium, 
geringe Auswuchsfestigkeit 
Backqualität: sehr gut 
8 Wiwa  (Top) 
Getreidezüchtung  
Peter Kunz (GZPK) 2005 / Standard 
Anbau: langstrohig, gute Unkrautunterdrückung, am 
häufigsten angebaute Bio-Sorte. 
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Tabelle 2: Überblick der im Streifenversuchsnetz geprüften Sorten 2004 bis 2019 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antonius x x x x x
Arnold x x x
Arolla x x
Aszita x x x
Ataro x x x
Baretta k x x x
Bockris x x x
Butaro x x x
Camedo x x x
Capo x
Chaumont k x x
Claro x x x x
Diavel (Wechselweizen) x x
Ecolog x
Fiorina x x x
Greina x
Impression x x
Laurin x x x
Lorenzo x x x x x
Ludwig x x x x x
Molinera x x x x x x
Montalbano x
Montdor k x x
Nara x x x x
Oekostar x
Pizza x x x x x
Poesie (Arist3391) x x x x
Prim x
Pollux x x
Runal x x x x x x
Rosatch x x x
Royal (APW1110) x x x
Scaro x x x x x
Siala x x x x x x
Simano x
Suretta x x x
Tengri x x x x
Tengri/Wiwa x x
Titlis x x x x x x x (x) x x
Wenga x x
Wiwa x x x x x x x x x x x x x
Zinal x x x
  





































































1 Diavel 5 4 
2 Montalbano 5 4 
3 Nara 3 1 
4 Poesie 4 4 
5 Prim 5 4 
6 Rosatch 4 3 
7 Runal 5 3 
8 Wiwa 5 5 
3.2 Übersicht Ergebnisse 2019 
In  Tabelle  6  sind  die  Mittelwerte  je  Sorte  und  Standort  der  Erträge,  sowie  aller 









gehalt Zeleny Fallzahl Kleber index
Hektoliter-
gewicht 
[kg/a] [%] [%] [ml] [sec.] [kg/hl]
Diavel 48.5 31.5 12.7 39.8 327 96.9 82.7
Montalbano 58.8 28.7 12.4 44.6 377 91.6 78.9
Nara 51.9 26.8 12.1 47.7 372 98.3 81.7
Poesie 52.7 31.0 12.4 50.0 308 89.5 82.0
Prim 50.1 30.7 13.2 54.2 371 88.2 83.4
Rosatch 51.7 30.2 13.0 45.7 337 86.9 82.2
Runal 49.0 31.7 12.7 53.0 287 95.0 81.1
Wiwa 50.8 31.2 12.8 57.8 341 94.6 81.8
Mittelwert 51.7 30.2 12.7 49.1 339.9 92.6 81.7
Zielwerte >40 >29 >12 >40 >220 70 - 90 >77
Sorte
Werte innerhalb Zielwerte
Werte ausserhalb der Zielwerte
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lagen  etwas  höher  als  in  andern  Jahren.  Im  Versuchsnetz  mit  sechs  Standorten  lag  der 




















Wert  entspricht.  Beim  Feuchtkleber  haben  der  neue  Wechselweizen  Diavel  und  die 
Winterweizen Runal und Wiwa am besten abgeschnitten.  
Die Sorte Nara wurde nicht in die Biosortenliste aufgenommen, da sie mit 12.1 % den tiefsten 
Proteinwert  aufwies  und  bedingt  durch  geringe  Bodenbedeckung  teilweise  stark 
verunkrautete.  Sie  kann  aber weiterhin  im Vertrag  angebaut werden. Nara  sollte  nur  auf 
Parzellen mit wenig Unkrautdruck  in Kombination mit  einer Untersaat  angebaut werden. 
Ausserdem  braucht  Nara  hohe  Stickstoffgaben  von  über  100  kg/ha,  damit  sie 
überdurchschnittliche Erträge erzielt. 
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Diavel  ist  eine  Wechselweizen  Sorte  wurde  das  zweite  Jahr  getestet.  Sie  könnte  Fiorina 
ersetzen und scheint eine gute,  frühreife Sorte zu sein. Sie hat eine rasche Entwicklung  im 
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1 Diavel 53.3 40.0 56.1 49.4 42.1 50.4 48.5 
2 Montalbano 53.6 51.0 63.3 60.1 64.0 60.9 58.8 
3 Nara 43.7 42.5 62.6 58.3 48.8 55.3 51.9 
4 Poesie 48.8 40.7 60.7 46.7 62.4 56.9 52.7 
5 Prim 50.2 39.9 58.3 49.5 48.8 54.0 50.1 
6 Rosatch 52.9 39.6 59.0 50.5 55.0 53.3 51.7 
7 Runal 45.6 40.5 60.9 49.8 46.7 50.5 49.0 
8 Wiwa 49.6 46.6 55.9 52.0 45.9 54.7 50.8 
9 Mittelwerte Standorte 49.7 42.6 59.6 52.0 51.7 54.5 51.7 
   
  




















1 Diavel 13.0 11.0 11.8 14.0 13.1 13.1 12.7 
2 Montalbano 12.9 13.3 11.6 12.6 11.4 12.4 12.4 
3 Nara 13.7 10.4 11.5 13.5 11.1 12.5 12.1 
4 Poesie 13.5 12.1 11.6 13.2 11.9 12.1 12.4 
5 Prim 14.1 13.2 12.4 13.8 12.3 13.1 13.2 
6 Rosatch 13.8 12.9 12.4 13.7 12.3 12.9 13.0 
7 Runal 14.0 12.2 12.4 13.5 10.7 13.4 12.7 
8 Wiwa 13.7 12.1 12.6 13.3 12.2 13.0 12.8 

























1 Diavel 31 31 33 31 32 30 31.5 
2 Montalbano 28  30 30 27 30 28.7 
3 Nara 31 26 26 28 23 29 26.8 
4 Poesie 33 33 29 32 29 31 31.0 
5 Prim 35 33 29 33 23 33 30.7 
6 Rosatch 33 28 31 31 28 33 30.2 
7 Runal 36 31 31 31 29 33 31.7 
8 Wiwa 32 37 30 29 28 30 31.2 
























1 Diavel 36 37 25 45 37 59 39.8 
2 Montalbano 46  40 50 43 44 44.6 
3 Nara 54 47 44 42 48 51 47.7 
4 Poesie 54 50 41 59 52 44 50.0 
5 Prim 61 51 49 62 57 45 54.2 
6 Rosatch 47 40 39 49 43 56 45.7 
7 Runal 58 48 52 58 44 58 53.0 
8 Wiwa 53 67 55 61 54 57 57.8 
























1 Diavel 365 392 258 341 288 320 327.3 
2 Montalbano 384  350 391 368 391 376.8 
3 Nara 407 395 279 356 357 435 371.5 
4 Poesie 358 344 245 323 287 288 307.5 
5 Prim 419 401 343 394 308 361 371.0 
6 Rosatch 361 364 322 317 359 301 337.3 
7 Runal 371 363 174 203 222 389 287.0 
8 Wiwa 325 312 345 362 314 386 340.7 
























1 Diavel 98 95 95 99 98 98 96.9 
2 Montalbano 99  79 97 96 87 91.6 
3 Nara 97 99 99 99 97 99 98.3 
4 Poesie 93 85 90 79 96 93 89.5 
5 Prim 87 92 93 85 99 74 88.2 
6 Rosatch 86 91 67 86 94 98 86.9 
7 Runal 93 98 93 97 97 92 95.0 
8 Wiwa 95 87 95 99 99 93 94.6 
























1 Diavel 82 82 86 77 85 84 82.7 
2 Montalbano 79 76 80 75 82 81 78.9 
3 Nara 80 81 86 76 84 84 81.7 
4 Poesie 81 82 85 77 84 84 82.0 
5 Prim 82 83 87 80 84 84 83.4 
6 Rosatch 82 83 86 78 84 80 82.2 
7 Runal 79 81 84 75 83 84 81.1 
8 Wiwa 80 80 85 78 84 83 81.8 
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Mittlerer Ertrag und Proteingehalte seit 2010 (Mittelwerte des 








2019 51.7 12.7 30.2 
2018 49.8 13.4 32.3 
2017 56.7 12.9 27.3 
2016 38.7 13.5 33.3 
2015 46.8 12.2 28.6 
2014 48.5 11.4 23.5 
2013 36.7 12.3 27.3 
2012 45.4 13.8 36.2 
2011 49.9 12.2 23.4 
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Bodentyp Keine Angaben     Keine Angaben 
Keine 
Angaben      





















Saattermin  13.10.2018  18.10.18  15.10.2018  11.10.2018  17.10.2018  26.10.2018 
Saatmenge  
[Kö/m2] 420  450  400  375  425  450 
  

















































































Der  Kleberindex  ist  ein  einfaches  Schätzmass  für  die  physikalische  Festigkeit  des 
Feuchtklebers. In einer Gluten‐Index‐Zentrifuge wird Feuchtkleber durch ein spezielles Sieb 




Laut  Übernahmebedingungen  für  Brotgetreide  von  Bio  Suisse  wird  bei  einem 
Hektolitergewicht  zwischen  77  und  79.9  kg/hl  der  Grundpreis  ausbezahlt.  Beim 














diesem  Test  werden  etwa  85  %  der  teigbildenden  Weizenproteine  erfasst.  Nach  der 








Sedimentationswert  ist wesentlich  stärker  genetisch  fixiert  als  der  Eiweißgehalt.  Je  höher 
dieser Wert ist, umso besser ist die Kleberqualität zu beurteilen. Der geforderte Minimalwert 
liegt bei 40 ml. 
 
